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丁払主sisacompでehens主veぞepOごtOfmysもudytou㌻Cargiedo㍑tWまtbaぴnescofellowsbip
forもぎaVelandsもudyundertbeO聯n豆zationクsPr喝首鼠mmeOf㌘arも主ci卵tion主nぬeÅc由Ⅴ主tieso宕
MemもerStatesfor1965／1966（East－Wes七MajorProjec七）．ThefeilorⅣSbまpwaso宕a血でat主om
O宕tbreemon蝕sand e汲a態瓦edme七OCOnd㍊CtSt㍑速まes主ntbe安まeldog呈出ernation盈iunderstand主ng・
The co㍑nもr主es ogsも㍊dy weでeぴn互恵e通院互ngdom，ぎどanCe，GermanyandGreece，Witb‡乞aly
ad∂ed呈aもeで．
‡wり㍊息d放e七O ta互乞et主忘まsoppo富も㍑臨まもyto expressmyぬanks宕orvayio㍑S Ogganiza由ons
andgぞOtまpSOgpeOpie－1ま態ra訂ype㌻S¢m汲e且，gOVeぞnmemも0ぞ君主c豆a息s，teaCbeぞSands七uden七S－W地0㍊t
Wbosek主ndass豆stanceandgでaCま0㍑S払osp辻a急呈もymy st㍑dy、tOtユrW¢㍊id mot‡ユaVeもeeneven
ha息吏s㍑CCeSS委㍊まasまtb盈Sも㍊ymedo㍊ ．
Fまで5t¢宕a互1‡Ⅶ0㍊互追放e七0もban呈乞t払eUnesco宴0雷gg盈nぬgmes㍑CbagenerolユS吏e息10WSbまp．
閣’亙ぬ0㍑も蝕eg㌻antメ豆two㍊且述no忠弘aveb enposs主b且e宕0ぎmetO Ca訂ぎyO㍑もSuC払a st㍑dy七Ou㌻．
‡n忠弘まsconnectま¢n‡wの㍑旦d旦ゑ汝eto expgess mygご盈患iも覗de宕orMr．‡．DamdoloプCb主eぞ，Mg．C．
迅．Wa七SOnノand Mで．嘗．鼠¢払moクa互亙ogぴnescoDまⅤまs主omぞざe互息ows払主p鬼dm主n主styaも主omクg¢ぎ
bavi喝g互venmy a野p互五c汲官立のm宕0訂a七ぞaVe互an∂s七㍑dyg訂a孤七akまnda‡ユd consider如etbo㍊g払も．
‡a互sofee互‡amgrea晦まmdebもedも0 取払段々ヱno㍑e，Japanese 封atまonalComm怠ss主on ぎog
ぴne5C¢；anda旦soMy．餌．粥ikos盈態盈タOg払esame Comm主ssまon．
My spec主a且七b盈nksgoぬp訂Og㌻ammeO3瀞nま窓e訂SOg七払e coⅥmtr主監sIvis五絶遠・T払eぅraでe；
Mr．鼠0㍊ごmO㍑tりS，Gどeeiこ討at豆ona呈C¢mmま§S怠り訳書0でぴnesco；MまssDぬyg㍑e，訂yeI息Ch Nationa旦
Com孤立ss豆on蒼0でUmesco；筑後訂。G．討e㍊mammク馳e㍊七SC払e㌻Åkademiscbe㌻ÅⅥS七a㍑SCbd五enst；Miss
M．Jac亙忘S¢n，訂el息owsbipりep扱ごtme鴫丁払e迅ぎ立も豆s払Co㍊mCi旦；and㌘で0宕．もJmもeれOMass主，Com－
m主ss主¢孤e闊azまon盈互e‡七a旦まa．
‡am a旦sove宮野払appytoごeCa急呈ぬmym豆md m㍑も㍊al㍊ndersねndまng andfg主endsh主p‡
shared w地Unesco宮e息亙owsfγOmOt払er co㍊nt㌻ies；na弧e互y，鮎告rs．J．G㍑0払，fぎOm試ungary，
and孔僅ぞS．昔J．鼠．Senora，吏釘Om七払eP払豆息互ppまneS．
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〔毘）A瀞e8紺星野朗⑬訊⑬君既訳⑬常澄空地思量肌色鮎管財急蟹恩遇雷⑬ぞ野馳豆紀駄息艶e欝e呈亙¢W＄駄豆p
野鼠S Aw鼠貯虚e盛，鮎℡雷⑬野e互選密g象限優艶璧S忠敬盛㌢厨雷⑳g野鼠隅隅密
Tbepurposesofmy studytourwerein tbe鮎stpまaceto observej滋sthandvはySin
WbicbEuropeancducationalsystemsmak a contriもutiontointeでma技ona】understanding，and
in七hesecondplacemake astudy oftheteachingoぎⅦ0㌻まdbまstoryまn血ecountriesofstlユdy・
Iwas especまallyinterestedinvisiぬgsecondaァyand／orelementaryschooIsinEuropean
COuntrまeswhichare takingpaァtintheUnescoAssociatedSchooまsProject．Oneoftbemain
reasonsⅥrhyIwisbedto visittheseschooIswas t壬1atIhavebeenactivein pごOmOtingtbe
pごOjectat my scbool，SinceitⅥraSfi stintro血cedtb rein1959，and thereforeinternat－
ionalunderstanding bast）eena Sut〉jectoぎmajorinterestto me 血ringthepastseveral
yeaぞS．Besidesもei喝anaCtive pでOmOterft壬1eprOject箋atmy sc互ユ001，Ihavebeenon
Various committeesb purpose ofwbまcbitwas to make a fま1mstripshowl喝thepresent
Sta絶Oftbe‡）rojectinJapana dto preparea handbookofまnteぎnationalundersはndまng．
From theseexperie‡lCeSaSⅥre11asfrommyexperienceinm etlngUnesco－SpOnSOredvisitors
fromabroad，Iwasbeginningtoもeiievein theimpoぬnceofm㍑tualunderstandingbetⅥreen
peoplesofdiだe㌻entCOuntries．
Tbe otherreasonⅥrbyIwisbedto vまsit schoo且stakingpart互ntheAssocまated ScbooIs
Projectwasrelatedto myi‡一組restまn壬Iistory．Ibavebeent ac壬血gworldhistoryat a
Japaneseuppersecondary scboolformore t圭一anfま鮎enyears．Duごingtbat time‡haveon
SeVeraloccasions contrib－ユtedtotheedまtingoftexトbooksinworまdbまstory．‡t壬1adもeenmy
firmconvictionbefore‡beganmy studytourぬat tbe teac壬1ingofⅦOrldbistoryⅥ70uld
provide aneffectivetoolforthepromotionoginteごnational㍊nderstanding．Bylearni喝ぬe
ムistoryofanationonecanbetterappreciatethecul沈ばeandwayoflifeoftbepeoplew・ho
livetbeでe・There宕ore，inmyopinまon，education宕0でinternationaiunderstandまngndtb
teacbingofworldもistoryareinrealitytヤアOjobscloselyrelatedtoeacbotherandonecannot
もeeだect主17eWithoutthe tbeご．
Specifica恥，Itriedtoimpで0Ve三nySpeakingaう）ilityinEnglish…andto some extent
German－Sincethemi舶1eof訊触rcb，1966，When‡wasinformedまnadl′anCeOftheaccepト
ance ofmy applまcationfora FelloⅥrSbまp．（Tbeoぞ茄cial且etterof aⅥraでdd主dnot reachme
untilOctoberwhen‡arrまvedinÅthens）Next，Imadeasurveyofeducationalconditions
inthecountr主esofstudy・‡nthemeantまmeIprepaでedso三nelOOslides wbichweどe tO be
usedaspartof myi互1u如ated talkonJapaneseh主story．ぎorIfeltthat主nternat主onal
understandまngmustbem山ual；まnothervords，まtwouldbeasimportantformetolearn
aもoutthe culturalbackgro㍊ndsoftbepeopleso宕t壬Ie COⅥn七riesⅦhichIwastovisitasfor
metotellthemsomet壬ユingaもoutねpanandtbepeop互eⅦbolまvethere．
（髄）Å瀞螢8紀ざ息選遜息豆⑬取⑬雷忠弘密亙駅鑑野暦象越智豆既済㌢施訊⑬常澄e過密磨亙駅忠弘e訂畳倍量盛⑬雷態鮎鎗
訂e盈漫⑬腎S艶豊野盛思想野重訳g奄駄密＄竜閻盛y野ぞ⑬欝欝汲捌首級密
ItⅥrOuldbebesttooutlinemystudypr咽でamaCCOrdingtothetypesofarrangements，
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0拭cialandprivate・Theof鮎ialarrangementsⅥreretheonesarra喝edby theprogram
Oでganizersofthe co11ntでiesofstudycomplyingⅥriththerequesto圭tbeUnesco．Inaddition
to tbetrlpSandvisitsarでangedby o聯nizationo比cials，‡mademy oⅥrn arでangementS
in visitingschooIs，muSeumS，artgalleries，1ibraries and researchまnstitutes thatseemed
tohavesomeもearlngupOnmymajorin触estsinthepromotionofinternatbnalunderstanding
andinthe teachingofⅦ0ではbまstory．
（り Officialarrangements－Outli王1eOfthe studyprogごam
lOct．Arr主vedinAthens，Greece．VisitedtheGreek NationalCommission forUnesco
Onlyto findthatnoplanshadbeenmadeformybene蝕．
30ct．Arri柁din㌘aris，France．VisitedtheFr ‡1Cb Nationa1
50ct・VisitedDまvis主onofFelloⅥrShipAdmi‡ユまstratまon，Unesco．
andMで．臨0圭一nO
7（）ct，
110ct．
130ct．
140ct．
C mmissionfor Unesco．
1野asmetl〕yMr．閤ratson
Visited‡nstituもP色dagog主queN t主0ヱ1al．
Visi七edthesame asabove．
VisitedCentてe‡nternationald，豆tndesP色dagogiquesatS主vres．
Visまtedt‡ユeSame aSabove．
17－190ct．VisitedC．R．D．P．（LeCentreRegionaldeDocumentationP壷dagogique）at
Dijon．
180ct．VisitedLyc壷e M二arcelle Pard畠．Ha a good conversationⅥ7ithMissJammesヤアho
taug壬1thistorythere．
190ct．Met Mr．Lava㍊フ；，DまrectorofC．R．D，ア． Mr．George，Mrs．LachらzeandMr．
Julienoftbesameinstまttまtehelpedme out verykindly．Waspresentedten volumes
of£αβoc芝β紺Zg館吉成才gび乃濱視び才㌫瞥タ′感ゐ才留甜β，forwhichIamvery grateful．
210ct．ⅤまsitedEcoles NoでmalesSup壷rieures．
240ct．ArrivedまnBad Godesbeでg，Germany．Upon arrま柑1tbere，Ⅰvisited‡）etltSCber
Akademischer Austa㍊SChdienst．
250ct．ObservedSt畠ndige箆onferenz der Kultusmまnister heldin‡うonn．Met FralユDr．
M611erゝkampwbotoldme abo11tthe conditまons of ed㍊CationinGermany．
260ct．
270ct．
280ct．
300ct．
1Nov．
2Nov．
4Nov．
5N‘0V．
7：Nov．
Arrivedin Beriin．Mr．U．琵ernⅥraSmy guidethere．
Visited王）as‡）盛dagogische Zentrum．TalkedⅥrith Mr．Holtman．
VisitedSchまiieでSchule，Beで1in FreeUn versityandMeinecke‡nstitute．
Arril㌢edin餌amburg．
Vis主ted（三eiebrtenschule desJobanneums．
Visited臼ein血ich説erz Scbuまe．
Arrまvedin‡濱annover．VisiヒedDer Ni ers畠chsische‡乞ultusm主nまster．
VisitedBis‡narCkSciユule．
Mrs．1野oy七三e】て，AssistanttoI〕erNieders畠chsicheKultusministerwhomIhadmet
on November4，madea specまala汀amgementforme to go Ⅵ■itbtbe‡nfoごmat互ons－
fabrtderPressjくOnferenzon“ScbooIBuildings”．SaⅥrSc壬1ulzentrt皿Edemissenand
otherneⅥr SChoolbuildings．ObseごVeda d主scussまonsessionattendedbyHerrMinister
工Jangeheine．Wasg主ven achanceto r主de主na Beechcraftndsee tlユeCityof臼an→
nover fromtheair．
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8No、r．Arri＼redaヒ BごaunSVyick．Vis主もed‡nterna七ionalenSchuトblユCbinstiもut． Miss S．
Maでまegavehertime七OaCtaSmyg㍊まde．∽Ⅵraspresented払eYearも00k（Jahrbuc払）
of蝕e‡‡－Stiもuteandsomepreciousmateyialsチforw紘b‡a王nVe㌻ygra紐fuま・（‡mまght
add互ierethefactぬatoveごa dozenrep㌻eSen七汲もivetex七books
主n bistory，Ⅴ地ぬe
g㍑ideも00互忌S宕0㌻teaC‡1erSタbavebeensenもf訂Om蝕e‡ms七主もuterecentiy・Weaごepiann－
ingもOSen退ぬemJapa弧eSeteXtも00態sまnbまstory互nでeも㍑訂n．Weaぎe bopingtbat
an
e蕊にhangeo宮地isso㌻乞Wまilb㌻主唱SOmemeanまng吏㍑まごeSu鮎．）Åisovis主絶遠‡nteでnationaier
Årもeま七Skge主sSommenberg，Wbere‡wasme七もyM㌻．壬忘㍊rtNelユmann．
9阿0V．Årヱ・五官edまn琵む虹
10阿0V．Vis互七e∂甜e㍊SpraCbま主cbesGymna＄主uml筏rbere‡badan oppoで紬nまもyto vyatcゎー臼e汀
E姐fまngeで汐sc且鼠SSW払まchwas cond㍊Cもedon tbeもasiso若七be so－Ca互1ed＝exemplaぞisc‡ユ
Me払ode＝．
11封0V．Sも．熟度富とぎぬ’s‡）鼠y．Ⅴまs主絶遠琵aまser主犯－A㍊g㍊StaSc‡ユ 1e．訂ral且Lwosk主，野ぞincまpaio吏
七払eScb㍊互e，eXp亙汲主犯edt¢me七besig孤立君主canceo君ぬeDay andtbeぎest拉ai．竜野as互mpre－
ssedw至急enを互eぎ君0㍊訂Cbiはぎengぞeeもedmeまn E喝且亙＄bタGeぞ孤am，ぎでenCl与andJapanese．
15Nov．Åyy五ved豆n亙。On述on．馬野asmetby良貨豆ssM．J汲Ci乞SOnat払eB㌻主も主sbCo㍊nCil．Le扱ぎned
ぬa七‡wo㍑且d払avecompanまomsま弘也epe訂SOnSO宕関gs．Senoでa宕でOmtbeヂ払豆旦主節pines
andM訂S．M．㌫㍊Ot鮎宕ぎOm調㍊ngary．
21封01r．Vis豆tedぴnesc¢即a七i¢naまC¢mm豆s5主om宕orぬeぴ．鼠．馬野鼠sme乞 by 三組r．Å．B．
Co羞enS．Ⅴまsま紐通監d㍑Ca官主on絶息鮎息a七まりmSのve㌻SeaSaもthe諏eparもmen七0宴Educat主on amd
Sciemce，W払eぎe文払a戎盈mまce忠a旦kw主ぬ鮎㌻訂。㌘．㍊．紺¢y．
22Nov．Ⅴ主5まヒedC．E∴硫r．C．（TheCo㍊mC互互宕0ご濫ぬcatまonま絶 頂好0ぎ1遠Cまtizenshまp）wbeてe
‡met鼠穫豆ss鼠壕．Quass．㌘aida v豆sまモモOD㌻．閑ende貰・SOnatぬe耳Jn互veぎS五七y（）宕London
耳ns七主軸絶0宕Ed㍑C盈ヒ主0幻．
23Nov．Ⅴ主si紐d馬VestむodgeJⅥn豆orM互ⅩedScbool．硫rasto互dもy関㌻．Scotney tiユatthey
hadan excbange pgogramⅦitb scbooまs互nⅣorⅦay．Sawa fi互maもout払eexcbange
pでOgram．Å1so vまsitedぬeOversea V豆suaiAまdsCenも㌻e．
24鞘0V．Ⅴ互s主tedGaで払SecondaでyBo〆sSc喜100互．Was perm豆もtedto sitintbesta君fmeeト
主ngァぎorwh豆c互1‡aTnVery grate蒼㍑1．
25Nov．ⅤまsitedDane Secondaごy G互yls’School．Atthiscbool‡meta teacherⅦbowas
m－ユChin絶㌻eS始dininう二ernationailユnderstandまng andまnぬe ed㍑Caも主onfortbispuでpOS ．
Obse㌻Ve∂t壬IatSeVeralcopies of“TodayisHistory”weどe‡）iacedineach classroom．
26Nov．Aも絶ndedぬeStudyConferenceon“1野0で1dÅ鮎irsl飢9七Otbe‡）resentDay”which
WaS be互dat theしTn互versまtyofLonあn‡nst血七e ofEducation．LeftLondonforatrip
tol町a互es．
（27Nov．】〟－▲3むec．Bangor）
27Nov．ⅥrasinvkedもyMr．鳩r．R．Owain－Jonesto tea．
28Nov．VisまtedEdⅥCationの拭cesinCaernarvonwhere‡wasmetもyMr．H．J．1Ⅳilliams．
Visited Duぎfryヱ1Nan七日eSchoolinぬea鮎rnoon．
29Nov．Visまte（まBごyn㌻efailSchoolin‡）anrug．
30Nov・VisitedNormalCollege，Bangor・DまscussedartⅥ7ithMr・Wまま1iamswhotaught
arta一ヒtheCo且Iege．
山一48
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1Dec・Onaccountof冬abads如mvまsitstoschooIsⅥ7ereCanCelled．
2‡〕ec・VisitedJohnBgまめtGrammaでScboolinLlandudno．軋触独．Davies，OneOf
themostac如emembersforpromotingeducationforinternationalunderstandingin
Great Brぬin．
（4叫9Dec．Swansea）
4Dec・Hadap呈easantpまcnまctotheGower㌘enins㍑1a．M貰S．R．J．Johnsvasbos絶SS．
5Dec・Visited Penian Cou坤SecondarySchoolⅥ7here‡wasshoⅥrna p主ctuごea互bum
titled“Unesco－Japan＝，Whまcb‡1野aStOldhadもeensentもyGolは－SboJ㍊n主0ごH主gh
SchoolまnJapan・Visまted恥‡ynyddbachCountySecondaryScbool．
6Dec・Vis皇妃d BishopGoreCo㍑ntySeco daごy Scbool，foundedin1682．DylanTbomas，
thepoetクbadattendedthisschool・VisitedB主shopVaughanRomanCatholic Vo呈un－
tarySchoolⅦbich）COnt訂ayytO theoneIvisitedearlierth主sday，isnew andwas
foundedin Septemt事eで，1965．
7Dec・VisitedTァebannⅥrS CoumtyJuniorSchool．Mr．Jenkinsonga＼7emealectureon
thehistoryofWalesandtbecbaてaCteで主st皇csof主tspeopie．
8Dec・Ⅴまsited Pont盈rdaⅥre Gァammar Schoo互．Metan ac叩a豆ntanceofmime，Mr．S．
Lewiswbobadvis豆tedmyscboo旦as atJnescofelloⅥ7in1960・‡ieⅥraSgOOdenougb
to presentme acopyofh主srecentbooiこtitled rの孟〃戊タ′ぱぶ．タグ省吾βプ′紹αgわ邦αgC∂－（妙♂㌻α若宮o軌
9t）ec・ⅤまsitedheCollegeofTechnology・Sl野anSea．Sawan exampleofboⅥraninstiト
utionofhighere血cation and払d㍊StryCOuid co－Opeごate．LefもfogLondon．
12Dec．Visited Alpba Secondary M豆Ⅹed School．Gaveani批stァated七alkon tbebistory
OfJapanto aぎrOup Ofabo㍑t紹ty st㍊dents especially cbosen宕orth皇soccasまo ．
臼ead－mist㌻eSS MissÅbbotttoldmelaterthat thes紬dents，reactまonⅥraSfavoごable．
13Ⅰ〕ec．ⅤまsitedtbeHistoricalÅssociation．Mご．E．餌untwasgoodenolユghto answeてmy
many questionson the teacb主ngofhまstoryin Britishschooまs andto pで0Vide王neVith
アゐg r右隅βS£才宮♂才′αプ′グS号ゆgg椚留邦宕：ガβび肝戌プざ京宛ぜ茄ぶ紬㌢グ（Apri17，JⅥ1y28，Sept．8，
1966）．VisitedSt．Albans School，thethまrdoldest puも1ic schoolinGreatBごitain．
Thisvis主tvas made possibleもyぬearran酢mentStbatMissJacksonhadmadefor
王ne．（Ibadtoldherthata tでipto s㍑Ch school‡nigbt preferablybeincl㍑dedinstu．dy
pr（唱ぞam）ThでOl唱hthekindeぎfort ofMr．WatkingsonIwasableto ot沌aina copy
ofア如プ1ォァプ官好ぶSpecial‡ssueonJa芸）an（date：13Dec．，1966）．
16Dec．Ar㌻ivedinRome． TransportationfromtheAirportprovidedby theItalian
Commissまonwas much appreciated．
17Dec．Ⅴまsited t壬1eCommissioneNazionaleItaiianaⅥrhereIgotintouchvi払P∫Ofessor
Mass主．1好asilユtで0血cedto‡）ro壬essorPaoio Bてe盗Zi．S ncetbeChristmasrecess‡1ad
もegunalrea∂y，Visitsto schooIsco㍑1dnot be a汀anged．
21Dec．う野asinvま始dto the‡10meOfアrofessorBrezzi，Talkedwitbbim abotlthelate
CarloÅntoni，Wbo hadleft hisⅥrOrkson‡iistorまsmusタaboutneⅥrtrendsinhistoricism
and abo㍑tt圭一eedtユCationalsysteminItaly．
22Dec．ArrivedinFlorence．
2Jan．ReturnedtoJapanviaMadrid，Spain，and NewYoごk，U．S．A．
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（2）Privatearrangements
Duringtbetravelstoand如mcountriesofstudyandalsoduringthe studyprogram
wbenIwas not occupiedwithofficialengagements，Imadevariousvisits
tomuseums，
1主もrariesandotherplacesofinterest，SOmeOfwhicharel主stedbelow‥
TajMahal．ⅠvisitedthisplaceonmywaytoGreece・TajMabalIsaw・intbefu11moon
was。ne。ftbemostl⊃ealユt互f㍊1scemes‡had
ever seeninmylife．
ThePyramids．IwenttoseeoneofthePyramidswithan‡ndianfriendofminewbomI
badmet on theplane．
TheAcropolisofAthens．AsateacherofvorldbistoryIfoundmytriptothisplacevery
enlightening．
TheLouvreMuseum．Ⅰvisitedthismuseummorethanhalfa dozentimes・Iwas also
impressedbythegrandeuro＝heVersai11esGardenswbose250acresofgroundsimply
overvhelmedme．
TheCat‡1edralofChartres．AttheentrancetotbisfamouscathedralIfoundtbefollowing
instruction，WhicbIthougbtwasanevidencetbatthereweresomeplacesnotspoiledby
greedy commerciaiism：
La Catb壷draleestLa maisondeDieu．…‥
Decence仰Pude㍑r－Respect－Siience
Jesus－Cbristyestpr色sentぬnssonTaもernacle
C，estdansun工ノie11Sacr色quevous entrez．
TheCastleofCbantilly．Tomygreatdまsappointmenttbeoriginal＝Lestres cbesheures
du血c deBerry＝wasnotopenforthepublic．
Tbe Catbedral。fS主nt一召aafs．ⅠvisまtedthisCa払e血alinGenton my w・aytO Germany．
TbereIwasableto see＝TbeAdoごationoftbe‡Jamもs＝もyJanVan Eyck．
FriedrichMeinecke，sTomもin Berlin．Icouldnot壬1elpもeingexcitedwllenIstoodin
frontofthe tombofFriedricbMeineckeⅥrbosew まtingson tbe theovyofhistorybad
もeena constantsource ofinspiration払rme．
East召eで1in．Å鮎raヒriptoEastBerlinIwasconvincedthattheseparationofthecityof
Berlin一ぬeastndwest sbouldbeca11edtごagi－COmedyofthecentury．
GoetheMlユSeumandthe Castleof壬ieidelbeでg．VisitstotheseplacesweぞeV ry ducational．
London．In‡JOndon工badseveralchancesto visittbeBritish Museum，tbei）ickens’sHouse，
t壬ユePublicRecordO拭ceMuseumand otherplacesofinterest．OntwodiffeでentOCCaSions
Imadea visitto theParliament．
Thel野indsorCastle．TothisplaceIwentⅥrithmy Unescocompanions，Mrs．Guot‡1and
Mrs．Senora．ThetripvFaS amOSt enjoyableone．
The EuropeanO拭ce of theUnited Nations，Geneva．Onmy waytoItalyImadea
stopoverinGenevaⅦbereImadea visitto tbisplace．
Rome．Sinceno officialprogramswere feasible，Idecidedtose inRome as manyhistoric
sitesas possible．Ista如edmy adventureintherelics ofancientRome bya visitto t壬1e
Forum Romanum．Micbaelangelo’s“Giudiziofinale”whicbcoveredtheceま1主ngof
La CappellaSistineandRaだaello’spaintingswh主chwere keptat theVatican，WereSOme
oftbepain血唱Sthatimpressedme most．‡t maybesaidthatthefive－daystayinRome
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enぞまcbedmy knovFledgeoftheancientandRenaまssanceItaly，Wh主cll‡amslユreV7illheip
a greatdea互まnteacbingthehまsto訂yOfthoseages．
Floァence．‡tⅥ7aSabotまta mOnth af七erth terr主blef oodwhenIvまs主tedFloでenCe．There‡
1earne∂t壬1at払e幻00dⅦaSO宕絶n re君eでアedto as“ダ立renze，an王ユOZeで0”．HolV飢－eで，‡Ⅵ7aS
greatly movedt）うrthee若君ortsofthec主tizensofFiorencewbowere v和ぞkingbaァdtoret）u－
ildtbeiごflood－damagedcity；eSpeCia恥もytbeamolヱntOftまmeandenergy spenton be
yestoごingof aでtVO㌻ks．TbeUnesco 蔽わ甜㌢蒼どγp㍑bl互sbeda spec主alissue on訂iorence and
Ven豆ceinJanuaでタ・，1967：“Tbe昔mternatまona互CaInpaign吏0でFまorenceandVenice”．‡per－
SOnallyhopetbat thecampaignw主且1acbievetb goalsfoywb豆chまthasbeenstarted，
PiaysandMusicConcerts．‡wasvery宕0アtt氾atetO bavecbancesto see£βC才∂atCom壷d－
まeFrancaまse，Parまs，ぬ鮎S蒼Ⅰ‡aもScb互iler Theater，Beご㍍nand崩勉cあだgゐatthe艮oyalCouごt
Theat陀，London．‡enjoyedt払eperforma‡ユCe O宕J．S．Bach’sMassin Bmまnogwhicb工
badtbe†oppoごtun主tyto bearat St．Petr主Cb㍊ごCh，Hambtlrg．
Ameで主canFr互enas．‡madetⅥrOÅmeごicanfrまendsintbe了－eySOnSOfMで．R．BeckandMr．
E．Geぞでits．Tbreeof usでは1kedaまongtheFoごum RomanlユmOne eVeningandenJoyed
SeeingthesiidesmyÅmericanfrまends hadt kenat Alba‡nbでa，Spain．TheyaごeeXpeCted
七O COme tOJapanextJ㍑ne and‡amlook互喝forⅦardto seeingthemagain．
MaarまdandToledo．0ヱユmyWay bome from‡talyviatiユeWeSteごnrOute‡madestopoveでS
at Ma∂ridandToleaoまn Spaまn，anaNew Yoでk，SanぎranciscoandHonolulu主nU．S．A．
NeⅥ㌻York．瓦hadorigまnailybadplans七0Visまt schooIs主nU．S．Å．，bⅥtd㍑etO the払ct
t壬iat払eCbγistmasvaca七まonhadalでeaayもegun and主tdidno七Seem feas主b互eto三nakea
ヽア主si乞ぬt圭一ekindofsc払00ユsヱwan乞ed，S㍑C圭1p互ans主ユadto be cancelまe∂．Tilere宕0ごe‡made
Vis五ts onlyto払eぴnまもedⅣatまons凱i互d主唱a‡1dtheMetropolkan Musetl氾OfFまne Ar払
Honoま㍑1u．Therewas snol町On tbeggolユndinNew Yo血 B㍑ヒin吾ionoiul㍊‡saⅦmany
㌘eOp呈eo㍑t On tbebeacbessw血ming．Contraryto tilepOpularnotion，‡co㍊1dnot help
tb互nkingthat t壬ユiswas a bまgworldwel主vedi‡1．
‡nterna拉onalFrien鮎．‡metanlユmber of goveでnmentO紘cials，1主brary andmuseumpeァson－
nel，a‡ユds・とま110therswhoⅥre訂eCOnneCtedwシ払tbeUnescoint圭一eVarまousco㍊軸ies‡Ⅴまsまted．
Meeぬgtbesepeoplev陀Sbothenjoya七きまeande血cational．HoヤアeVer，equallyenjoyablend
ed㍊Cationalwasmee血g and exc払ang互ngideas w払 peopiesfromotherpartsoftbe
Ⅶ0ア1d．ForⅦe CO㍑1d sbaretbes m 蕊periencesand，thol咽hdifferentinourbackgrounds，
we badcommon まntegests．‡tbまnk‡cansaytbat thetime‡spentw・ithtbefollowing
peoplewasveryvaま㍑able and reⅥ・a㌻di喝：Mr．ShibataⅥrまth Ⅵrho王nItraveまeain‡n滋a；
Dr．Ya㍑ng TaまChoiofSout払毘oreav血om‡me七in Paris；
gaveme bisprecioust血eまnheipまngmeoutin報annover；Miss
vhom‡made acquaintanceⅥ〉hen‡wasin‡こわ1n；Mr．Sharma，
Ercihan Dtizgtinoglu，宕ごOmTtユrkey，WithwbomIbad many a
Mr．Takayanagiwho
LuisaFernandezwitk
fromIndia，andMr．
pleasantconversation
whilestayingin‡。Ondon；andMr．Ghaziもin三溝a弟Hassan，aMaiayanstudentstudyingat
tbeColle酢まnSwansea．yroユntbepointofview－Of＝mutualapprecia七ionofEasternand
l野esterエーCuまturalval㍊eS＝，払myopinion，theseeoplewere takingpartin tbeUnesco
pro酢aminspirまtanddeedsif払eymightbelackingoff主cialqualifications・Ibopethatthere
w主11もemore peopleliketbemクandthepatbtoもe七ter主nternationalundeでStandingwill
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鬼e喝関豊野密通盛狙野息瀧g恵鮎螢野璧盈漫⑬常長旦思量pw登竜敵意駅愈鮎紆若君盈隅鎗W紛野鼠⑬雷毛駄哲鮮釘⑬血
遠鎗屯患者⑬影野蒼亀畳鑑馳互恵W鼠S張野鼠駅毛蟹盛
indescrまbingboⅦ‡proposetomakeuseo宮地eknowledge‡ac耶までedd㍑血gmysも㍑dy
toⅥrand互ユ0Ⅵ7‡pでOpOSetO di軌1Seit，‡wo㍑1d地e鮎sto宕allto stでe5S払e血poど紘mceof
dまぎeCteXpeア主enceandobservationa‡ユdseco‡ユdiyもOpOまnも0㍊tぬe necessまもyof㍊ndersとanぬg
one’s oⅦ・n C㍑itureもe書oyetでying七OundeでSta‡1dthe c油㍊てeS O壬otbeでnat主0腿．Tben‡wo㍑も速
iike七Omake a fewsuggestまonsfoで主mprovingtheexisも1ngSC払emesfoァtbepro‡nOもionf
i‡i紐rnaもま0‡ユalunders七anding．‡tまshopedt互Iat払esesⅥggeSもions三nigbtもeofso‡neuSetOぬose
Ⅶboare concerned aも0㍑t血e probまems o宕i訊teynatまonalundeごStand主ng，eSpeCiaiまy蝕e pro－
も1emso書mu七uaまapprecまation o宕eastern a‡ユdweste㌻nC硯互t㍊ralvaまues．
（りImpo鵬nceofDirect ExpegienceandObser、柁tion．
Ido no七denythe宕ac七thatstudy abでOadまsstまilonぬeⅦholetb pregogatまveo宕afew
i‡ユdまⅤ主duals．‡七istrue t圭一atWiththeadve王ユtOfjetplanestbeEastandl野est払aveもeen
もyo㍊gbtcloser七O eaCh other－thatまs，まnterm oftimereくま滋redtoもravelぬedまstance†）et－
Ⅶeenぬe紬O paごもSOftheworld．Yet，‡耶）nderboⅦmanypeOple ca‡ユaぞ首ordto payover
港1，200tog to E㍑rOpeOr COme fromEuropetoJapan．‡donot denyeitbertbegact
ぬat tbeでeX主sts alangtはgebarごまerw払icbmakesitd主f壬まcu互も書0で ぬe peopieso壬 di甜e首ent
CO㍊nもrまes七O COmmunicate七O eaChotbeでぎでeely・T払oseⅦ互ユO areまnもeアeStedまnぎ㍑rt払e血g
internationalunderstandingもutwho壬1aVe＼nooronまyins㍊fficまentknowiedgeofforeまgnlangu一
息gesぷ主11findsucbabarぎiegalmos七pgob互bitiveof払eire払出S．
試0Ⅶ・eVe㌻，主nmy opまnまon，tbecase fordirectxperienceand oもservation ot加eまgbstbe
di若鮎㍊1ties∇bicbmig主l七accruefromsuc圭一aCOntaCt・‡nt壬Ie鮎s七place，theknovFまedgepeople
もaveofotber naもions－tbぬpoliticai，eCOnOmic，SOCialoredu ation iconditions州maybe
S㍑per鮎ialanddisconnected・In血ssenseknowledgeoもね主nedt主ユrOug圭一tbemassmediacan
もeregarded asilar創y adequateto conveyth ideas，Sent互men七Sandfeeli喝SOぎtheve訂y
peopleⅦhom wewまshtounderstand．‡ntbesecond如ce，theimagepeoplehave of
anothercou‡－trymayWellbeadis細tedone．三notberwordsprej㍑dまcedic七atestbejudgment
O吉peopleⅦben七もeyvanttounderstanddifferentculもuresoy peop互esof diだerentc㍊1細al
もackgrounds・Toprovideade耶ateまnformationsothatbeyeⅦilibenomore s㍊pe工・ficial
knowledgeor distorted血age，ヱ血nkク主sthepurposeofまn触nationalⅥnぬstan鮎g．And
IamnoⅥ7払rmoreconvincedtbanbefoごetbatleaynlngaboutdi鮎rentcultures
andⅥ7ayS
O宕1まfebyd豆詑CteXperまenceand observationisthe onlysureⅦ・ayOfachievingsuc払an
Objective．
（2）NecessまtyofUnde㌻Standi咽0‡1e，sOwn Clユま紬でe
‡nternat主onalurゝぬstandingcannot existⅦitho㍊t＝matio訊al㍑ndeてStanding‥．説owever
thisdoesnotimplynationalisminthe arrowsense・Wbat‡meanis‥Be preparedto
ansⅥrerqueStまonsⅦhichforeignersⅥrillaskyouaboutyouroⅦnCOuntry．‡noぬerⅦOrds
OnemuStbeaⅥrayeOfⅦhatotherpeoplesⅦ・OuldliketoknoⅥraもoutbis（orher）country．
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‡s壬ユalig且Vea王1e鼠ample．Tbeq㍑eS恵与on‡wasaskedmost of絶n was：＝Yot乙aretal号
for毘Japa王IeSe．Wby？”（Bythewayク‡am176cmね1互．）Nextto bまsquestまon‡was
asked‥“Wba七isぬesecretうぅe払まndでapまdggoⅦt払0ぎJapaneseeconomyin receilもyeays？＝
Åt t互mes互sensed tbe王瀧豆Ⅹedemoもまon oftbepeでSOn（orpersons）Ⅶhoaskeds㍑Chaquesもion．
T払erapまdgrow払ofJapaneseeconomyまssomeぬingぬもewomderedat，yet tbereまsthe
与mp互互catiりnもbats㍊C払growぬbasもeenmadepossiもIeatぬe prまce ofcbeapiaもor．‡must
admまtぬat‡amnot an e蕊perもOnJapaneseconomy，b㍑tt払eass㍑mpt豆om o君1aborbe互ng
Cbeap互nJapanisno七如絶true：foごmamyfactoryworkeァsearn morethan‡あ
‡tを1ere払方eWO㍑且d放e to tei呈myfe亙10Ⅵ7Jap盈neSe払atJapan，seconomicgrowth互sa
m盈乞紐y o至greatセセent互on（¢fgreaもCOnCernfoysome）formost of tbe peoplesまn 宕oye互gn
CO㍊nもど互es．Åt亙easもアゐgアよ卵官好ぶtbo㍊g払とitwogtbwbileto cagry a spec立alまssⅥeOnブapanタs
アeC蝕乞p訂OgぎeS乳‡ts払0㍑旦dbeでemem態eでedtba七OneOfぬe maまnもOp五csdealtwま蝕まnぬe
SpeC豆鼠l豆＄S㍑eWaS ぬeimもa払ncee温まs血g豆nJapanbet閤eenaSpeCtSOf modernpでOgごeSS立野e
soc豆etyandtboseofge㍊dai¢訂Sem立付宕e㍑dalsoc豆ety．Tbeseaぎe theth主ngs払鼠七tbefo訂eまgn
peop旦e wou旦dもe eager七¢1ea‡，n ab¢㍑t．すapan．‡f七beirunderstanding ofJapanbasもeen
互ac汝呈mg主npで¢pe雷per＄peCも豆ve，払eyaぞe q㍊主c呈こもOmake㍊p蝕atdeficまency．浅野esho㍊1atry
to g見習e七he王血dof互nぎoyma七ionthat tbepeoplesinfoでeignco㍑nもぎ五esare most eager一ヒObave
O宕j盈pan．
餌e陀a卵主犯ioomstbepgoも互em oflang㍑ageba㌻でまer．Bt急七まもSeemSでelevantto name one
も¢¢互こW訂五紙enin ぬe 鼠nglまs互ユ互a喝㍊ageOnJapa耶 Whic互一三consまdertiユebesも豆ntb互s鮎まd：
拗〟ガー飽ぶ才α才芸ぱ靡ダ′紆£♂済苦労byEdwinC夢．鼠eまscba㍑eで（1964）．‡tbまnkぬea㍑tboy’s p netrat・・
主ngまns豆ghtγeVea旦smamyぞea七㍊ぞeS OfJapaneseb主sto訂yandsocまetyl野bまcbbave b地erわもeen
ⅥnOもse㌻Vedog scaぞCeivtoもユCもe∂．
（3〕So‡neS㍊ggeS七五onsぎ0でぬeÅssocまaもedS booIs㌘ぎOject
嘗う弧町立ngmyst㍑速y紅0㍊でtbro㍊g払血eE㍑㌻OpeanCO㍑ntぎ主es〉‡badtheimpressiomtbattbere
was m㍑Chtol〕edesまでed五nwaぅr og㌘rOm¢血gt喜一e 血cati¢mfor j－n七ernationalt且ndeぞSもandまng
ぬ訂0㍑ghぬeÅssocまatedScboo旦s㌘若Oject主犯paでticⅥ1盈randtbeed㍑Ca血naisysもemsingenerai・
‡notber woでds互ⅦaS nO七まmpyessedby tbevほySin wb五ch鼠Ⅵr叩eane血ca血malsystems
weでeCOn七rまも血喝も¢互nもerna血nai㍊nders七anding・調eぎe‡s払aliconcentrateonthep訂0巧〕まems
まnvoivedinAS野鼠の．
‡vassos㍊ごp訂まsedtoごeCeまves㍊Cbquestionsas＝w払atayeyo㍊rhegefor？＝or“What
isぬe鬼S㌘毘Oyo㍊b盈Ve如sもment豆oned？”Tbまshappened moごethan如sもOnCe・AIsoatthe
＄C払。。互swhereÅSP毘¢wasknownandwbeァetbeでeWaSSOmeinteresもintbeproject，‡dまs－
。。Vered血a七Omlya互ユan弧10fteac払eysⅦeアerea恥actまve主nit・And主nma野CaSe嘗the
m。StaC七まvememもeg5Weret払eonesⅦ払o bad もee‡ユparもまc芸〉aも且ngintbeprojects主nce
主ts
est汲も互まsbment主nユ953．‡t互smyfirmconvicとion払atsometbingmustbedoneveryquまckly
soぬaもÅS㌘鼠0，Wb主cb‡もe互ieve
㍊ndeぞStand払g，CO㍑1dもesustaまned
Tb駁S‡bave fo互10W主ngst唱geSも主ons
（a〕‡tisnecessaでytO C㍑1tiva絶
cbers．Theto㌻Cb呈i・ヒbythe
七O be an excelient scbeme払rf㍑rt壬Ieringinternational
an suppoァ絶dby an even g㌻eateでnumberof peopまe・
to maiこe：
in絶restintbeUnescoprojectaInO喝tbeyoungerteaい
0軸i‡1aimembers（orぎ0㍑nders）sho㍑1dbepas edinto
tbebandso委yoⅥng andmotivaもe送呈eadeγS．
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（号〕〕‡tseemsfeas主bletoまミlVi七eschooもso壬eleme地rylevelto扱kepaでtintbep訂Oject・
FγOmmyeXperまence‡ha、7edisco潤edthatbeyo㍑ngertbes紬∂en七Sareクtbemore
gen㍊五ne払由でin拗es七in払i咽Sfore主gnまs・‡nぬ臨sense‡am
bappytoknow払at
someelementa訂ySChooまsaぎeaCtualiytakまngpar一ヒ主犯ぬeUnescoproject・
（4）ExcbangeofTextbooksまn H互s乞0ぎyandSocまa旦S紬d豆es
軸prec主at主ono宕dま鮎ren七Cuit頂JでeSamdvayso書見i姜emus乞bemadein㍊t㍑al且y・T払atまsto
say戸主fぬepeopleりfonenaも主onbe如toundeでSもan速tbec㍑甘も㍑ぞeandⅦayinanothe3二CO㍊軸y
withcommendabledegyeeofacc㍊raCyandsympaぬy，tbe訂eⅦ互11noもgてOWtheseedof主nもeで－
na七まonalunders七andまng鎚ざ…2才♂βぶOtberpeoplewiilsbow七besame軸reeo吏まnt restande鮎yt
to㍑ndersta‡1dt払eirculturea‡idway ofl主fe．
Forexample，atanEn妨sbscbool‡Ⅴまsited，tbes㍑bjectofJapanwastどeatedsoscanト
軸加iessthan20min如eso至classperiodgortbewbo且eye狐i壬onetakes互ntoconsiぬatまon
alltbeもぬeandeffoでtSp㍑tintotheEngも主shhisも0叩0でgeOgて乳鉢yclassesinw払互cbGごeat
おrまtainistreaもede又もensivdyoごreCeまvesincidentalrefeyence，aも蝕eaveragesecondary5Cbool
inj如an，tbestatisticsⅥ7ま互1comeoutsomethまng互まketiユis：50ho㍑ぎSOfclassv㌻Ork互nJapa－
nese schooIstolhourincomparatまvefieldsin BriもまshscbooIs・
OneⅦaytOimprovesuchalopsidedcommunicationintheappreciat主onofthec㍑如ごeS
waysofli宕eo壬di鮎ごent COuntries，Ⅶ主音1もeto comparetbedesc軸ぬns壬oundintex七books
andofsuchcu払resandⅦaySOflまfe．Wbat‡meanbycompar主sono吏textbooksisth互s・‡n
the払stplace，COmparehowthecult㍑reOfonecountry…forexampleJapan－まstreatedin
thetextbooksusedintbeschooIs ofdifferentcountr主es㌦forexampleGermany，ぎrance，U．
S．A．orU．K，In thesecondplace，CO‡nparetbespacedevotedtoねpanesehistoでyand
、Or C㍑1tureina Americantextも00kviぬ t‡1eSpaCeinaJapanesetextt）00kdevotedto
Amer主canbistoryandor culture．Andf主nally，dete主mineⅥ・hetber血etrea七mentまsadequate
and accurate，and sho－ユ1dany de臼ciency t）e払und，meaSureSShouldbeconsideredtoまmprove
tbepresent si紬ation．；をて
‡bavebroughtbackoverabundredtextも00ksinwoでIdhistorythatareusedinvarious
German and‡TrenchschooIs，teaCbers，handも00ks and guides，and other materまals－ユSedin
tbeteacbi喝Ofhistory．‡ampla‡1ningto puttbeminsome kindof order andくまisseminate
informationcontainedthere主neitherintbeclasses‡teachorintheptlbliclectlユreSishall
bee‡唱喝edin．
（5）SomeSuggestioIユS forthePreparationof theStudyProgramme
As statedinIntroductionIwasverygratefulfortheprogごamme Organizersof the
COuntriesoぎstudywho badmadespecまalarごangementSforme and assistedmein various
ways．HowevertbeごeⅥ7ereSOmeOCCaSionsinwもic壬ュ‡Ⅴ主s壬ユedt‡ほtthまngswouldhaveturned
OlユtOtherwise．Forexampie，まnone country‡ieaTnedthatonlyoTle peでSOn WaSincbaごge
Ofhan（ilまngstudy prc唱rammeSforover sixもy exchangevisitors；Icouldnotblユthi‡lktbat
theⅥrOrkまoadmustもe quまtebeavy for壬1er．‡nano払er countryIhadan experie‡ユCeOf
receivingo拭cialinstructionsas to wbereIshouldgo and whatIshoulddor互eXt，Onlya如er
ユ；こItrmaybementionedinthisconrまeCtiont喜1attheJapaneseMinistryofEducati¢nilaVeaSk dthe
sぐhoiarsiotranslatepartsoぞtheiextbooiくSin worldhist yt SedinU．S．Aリ U．Kリ Germany，
モrranceandU．S．S．R．
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‡hadmademyownar㌻angemen晩瓦nsl氾hacase alimyp首ivatearrangements‡ユadtoもe
CanCel呈ed，WhicbⅦaSa SOuでCe Of consもantdi＄appO主n七me如．‡twasthenhoped tbat‡siユ0㍑もd
bavebeento呈dまna（皇vancewha七三ⅦaS eXpeCtedto aonext．
‡am not血ply怠ngぬaもぬepro酢amme Organ主芝eごS‡cametoiこnOⅦWere主ncompetent．
As a三na紙er offac七tbeywe訂eSO三ne O宕tbenまcestpeoplev打bomImet d－ユぞまて噂mVSも㍑dy
to－ユr．Ⅰ主mag主netllat，主f‡互ユa追払ad払ecbanceto taikⅥ7血tbesepeopまe personaままy and
over along peでま¢doftまme，‡wo硯互dbavebeenaも1etounders払nd血eprob旦ems主nvolvedin
ぬe taskofぎ㍑ぞt圭一eごま喝まnteで孤atまりna互㍊王ユ∂eystandingandtoappreciatethelocaloごSpeC息alcon－
ditまonsofeac‡ユOftbeco㍑n汝iesof st㍑dy．甘払eregoremy s噸geS官主onsaぞe：鮎st，increase
tbepersonnei；andsecon軸，makeana汀a喝ementSO t圭一atthepァogでamme OrganizeぞS－豆玄
払eysoⅥrish叩Canhavetまmetota肱Ⅶithexcb盈ngeVまsitorsonthemorepersonalkvel・
Note：Itwiilbemostappyopia絶heretoexpぞ SSmy deepgratitudeto取払Jiro
Nagal，
recipkntofUNESCOぎeilows軸1964－65，WboseadvicesIfoⅥndextでeme呈y valuablein
mai乞i喝formyst㍑dytでip．My pごeSentでepOでtOⅥ7eSitsformandstyletoth enliめtening
ごepOrtWhichilebaswr如en．
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